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Presentació 
Roser Codina* 
En ser declarat Any Mundial de les Matematiques, el 2000 es presenta 
com un temps propici per pensar sobre les matematiques, escriure-hi, 
aprendre'n i gaudir-ne. 
Matematiques 2000 vol ser una aportació a les activitats d'aquest any 
especial, i proporcionar elements de reflexió i debat, ja sigui sobre la na-
turalesa d'aquesta ciencia, o bé sobre els reptes que el seu ensenyament 
té plantejats en el futuro 
L'educació matematica, que és la base per al desenvolupament deis 
processos de raonament matematic, sera I'eix central d'aquesta monografia. 
En el nostre país s'han produH canvis importants en els darrers anys, 
que han afectat I'ensenyament primari i, particularment, I'ensenyament se-
cundari. És hora de fer un primer balanc; del sistema educatiu actual i, en 
un moment de gran vitalitat en el si de la comunitat d'educadors matema-
tics, plantejar-se noves fites per avanc;ar en la millora de I'ensenyament-
aprenentatge matematic. 
Des d'aquesta doble vessant de reflexió general i de tractament con-
cret de temes relacionats amb I'ensenyament de la matematica, s'ha anat 
dissenyant el monogratic. 
En el primer article, "Resolució de problemes i métode de raonament 
en I'educació matematica», Joan Miralles i Jaume Paradís apunten la ne-
cessitat d'un coneixement de la historia de la matematica com a via per a 
I'aprenentatge de les formes de raonament i la resolució de problemes 
com a eix vertebrador de I'activitat matematica, i com a nucli central de I'e-
ducació matematica. 
«Educació Matematica per a una civilització en procés de canvi», d'U-
biratan D'Ambrosio, analitza els processos d'adquisició i transmissió del 
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coneixement, tenint present el context geografic i historic deis individus 
deis diferents grups culturals, fent émfasi, de manera especial en les po-
blacions indígenes lIatinoamericanes. L'autor, creador del terme etnoma-
tem¿tica, proposa un ensenyament holístic d'aquesta matéria i aporta una 
proposta de currículum més adequada als interessos d'una societat cada 
cop més multicultural. 
L'article «L'error com a forma de coneixement», de Xavier Garcia-Duran 
i Manel Montanuy, mostra un recorregut ben documentat pels diversos sig-
nificats d'un terme tan complex i alhora lIigat a I'ensenyament de la ma-
tematica com ara I'«error». Planteja un procés d'ensenyament-aprenentat-
ge que parteix de la construcció de nous coneixements, a partir del ba-
gatge intel'lectual i cultural que els alumnes tenen en arribar als centres 
educatius, per assolir la instrucció o creació d'un marc conceptual des del 
qual s'interpretin i es comprenguin els elements que integren eldiscurs 
matematic. 
En el quart article, «Cronica d'una reforma: Els curricula de matemati-
ques», I'autora, Carme Burgués, ex posa com ha evolucionat I'educació 
matematica obligatoria a Catalunya des deis anys vuitanta, i «des de dins» 
-ja que ha format part deis diferents equips de professionals que han ela-
borat les diverses propostes curriculars- comenta el perqué deis nous 
plantejaments i la problematica de la situació actual. Destaca la conve-
niéncia d'establir bons mecanismes d'informació i de formació del profes-
sorat, així com d'afavorir una major implicació de I'administració, pares i 
alumnes en el fet educatiu . 
«Ensenyament Superior i Matematiques: nous reptes», de Claudi Alsi-
na, ofereix una perspectiva des del punt de vista internacional de les pro-
blematiques que afecten I'ensenyament universitari arreu del món. Els can-
vis de la realitat universitaria, la qualitat docent, la redefinició deis curricu-
la de matematiques per les diferents professions, la tecnologia, la innova-
ció permanent... són reptes que cal plantejar-se amb il'lusió en un futur que 
ja es aquí. 
L'article «Estudiants ara, mestres en el futur: reflexions des de la Fa-
cultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona», de M. 
José Castelló i Roser Codina, tracta de I'educació matematica en la for-
mació que s'imparteix als futur mestres, a la UB, i apunta la necessitat d'u-
na major participació deis professors de Didactica de la Matematica en les 
decisions i activitats relacionades amb la formació deis docents deis dife-
rents nivells educatius. 
A «Matematiques a distancia: analisi de dues experiéncies», Joaquim 
Giménez i Núria Rosich exposen dos exemples de treball no presencial: el 
projecte TIMAH, per a alumnes hospitalitzats, i la docéncia en dues assig-
natures deis estudis de Psicopedagogia de la Universitat Oberta de Cata-
lunya. L'article permet seguir el procés d'aprenentatge a partir deis es-
quemes de treball i de les activitats que es presenten; inclou una valoració 
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comparativa de les dues experiéncies i mostra com les noves tecnologies 
amplien els horitzons per a la formació académica de col'lectius amb difi-
cultats per accedir als processos formatius presencials. 
En la darrera aportació, «EDUMAT. F6rum sobre Educació Matemati-
ca», Jesús Enfedaque fa una analisi i una valoració posterior deis quinze 
mesos de traject6ria del primer F6rum d'Educació Matematica d'ambit lIa-
tinoamerica, i inclou una série de propostes que convergeixen en la crea-
ció d'una comunitat virtual de professionals de I'educació matematica. 
La monografia finalitza amb la presentació de dos documents institu-
cionals, on les Corts Espanyoles i el Parlament de Catalunya acorden su-
mar-se a la celebració de l'Any Mundial, i es comprometen a donar suport 
a totes aquelles iniciatives destinades a I'estudi i la divulgació de les ma-
tematiques. 
Esperem que I'any 2000 no sigui un punt i a part en el tractament deis 
temes matematics, sinó un punt i seguit de més integració de la matema-
tica en la cultura de les persones. 
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